Some Problems of How to Select the Occupation in Student Days by 小川 勝一
大学生の進路選択の諸問題
―長野大学生の傾向を含めた検討―
Some Problems of How to Select the Occupation in 
Student Days



















































































































計画を含んで､ ｢興味 ･関心｣､ ｢性格｣とい
った自発的で目的意識的な要因を考慮して進路
を選択する傾向がある｡また､高校生活の充実





























調査総数 1315 (図表 1A- 1F参照)
9大学 (国立5大学41.8弟､私立4大学58.1帝)
文系 829(63.2%) 理系 482(31,7多)
男 897(68.2解) 女 417(31.7車)
現役 775(58.9%)浪人経験480(36.5多)
長野大学 218 (産社および福祉学科)
男子 151(69.3%) 女子 67(30.7飾)














































































































































第 1因子 ｢専門知識を身につける｣ ｢自分の






























































































第 3因子 ｢教科の得意 ･不得意｣｢自分の成
績と難易ラ./ク｣ ｢進学先の試験科目｣















































































































































































































































































































































































































第 1因子 ｢生活の安定性｣ ｢企業の将来性や




第2因子 ｢自分の興味 ･関心｣ ｢自分の性格
や向き･不向き｣ ｢仕事の内容｣ ｢自分
の能力｣ ｢やりたい仕事ができる｣
第 3因子 ｢大学の先生の意見｣ ｢就職課など
の意見｣ ｢友達や先輩の意見｣ ｢家庭の
意見｣ ｢親の職業｣
第 4国子 ｢自分の大学ランク｣ ｢自分の大学
のこれまでの就職実績｣ ｢自分の成績｣
第 5因子 ｢資格を生かす｣ ｢専門の知識 ･技
術を生かす｣
第 1因子は､ ｢生活の安定性｣や ｢企業の将来
性｣ ｢収入｣などの項目に負荷が高 く｢生活安定
志向｣の進路決定要因群といえる｡















































































































































図表lA サンプル構成 ( )内歩
大 学 男 女 合 計 俸)
S大学 (匡D 126 88 215(16.3)
TY大 (匡D 29 7 36(2.7)
TR大 (公) 27 8 35(2.7)
NC大 (国) 172 27 199(15,1)
CB大 (国) 16 50 66(5.0)
T大学(毛D 57 94 151(ll.5)
長 大 (私) 151 67 218(16.6)
H大学(毛E) 135 57 192(14.6)
R大学 擬) 184 19 203(15.4)









文 系 理 系
文 学 _部 124(9.4) 理 学 部 129(9.8)
教 育 学 部 196(14.9) 工 学 部 346(26.3)
法 学 系 22(1ー7)経 済 41 3.1福 祉 学 部 15 ll5社 会 268204そ の 他 7 2 医 学 部 7(0.5)
図表1F 入学経路
現 役 ■入 学 775(58.9)
浪. 人 経 験 480(36.5)
他 の 学 校 - 29(2.2)
一度仕事について 15(1.1)















大 学 の 寮 35(2.7)
そ の他 の寮 24(1.8)
そ の 他 8(0.6)
無 答 14(1ー1)
図表2A 父の学歴 ･母の学歴
学 歴 父 母
1. 旧制小 .新制中 243(18.5) 243(18.5)
2. 旧 制 中 学 校 92(7.0) 144(ll.0)
3. 新 制 高 校 他 383(29.1) 558(42.4)
4. 旧 制 高 校 他 49(3.7) 36(2.7)
5. 新 制 高 専 35(2.7) 68(5.2)
6. 短 期 大 学 19(1.4) 101(7.7)
7. 大学 .大学院 435(33.1) 109(8.3)
図表3A 教科の得意 ･不得意 (文系 ･理系別 )
図表2B 父の職業 ･母の職業
職 業 父 母
農 業 46(33.5) 51(3.9)
林 業 5(0.4) 2(0.2)
漁 業 6(0.5) 4(0.3)
採 鉱 . 採 石 1(0.1) 2(0.2)
販 売 120(9.1) 96(7.3)
運 輸 . 通 信 50(3.8) 5(0.4)
サ ー ビ ス 職 業 47(3.6) 96(7.3)
保 安 職 業 31(2.4) 1(0.1)
専門 .技術的職業 218(16.6) 113(8.6)
技能工 .生産工 220(16.7) 86(6.5)
事 務 従 事 者 77(5.9) 131(10.0)
管 理 的 職 業 392(29.8) 13(1.0)
家 事 従 業 者 o(0.0) 560(42.6)
無 職. 15(1.1) 84(6.4)
そ の 他 49(3.7) 50(3.8)
教 科 名 小 学 校 中 学 校 同 校
得 意 不得意 得 意 不得意 得 意 不得意
国 理 系 77(16.0) 187(38.8) 59(12.2) 200(41.5) 49(10.2) 213(44.2)
語 文 系 299(36.1) 94(ll.3) 251(30.3) 92(11ー1) 236(28.5) 104(12.5)
数算 理 系 318(66.0) 19(3.9) 347(72.0) 19(3.9) 292(60.6) 41(8.5)
図表38 教科の得意 ･不得意 (高校時の国 ･数の得意 ･不得意別 )
(○:得意 ×:不得意 )
教 科 名 小.学 校 中 学 校 同 校
得 意 不得意 得 意 不得意 得 意 不得意
社JAi 国 数 ○ 22(35.5) 17(28.3) 26(41.9) 17(27.4) 22(35.5) 23(37.7)
国 ○ 141(47.6) 34(ll.7) 153(51.7) 28(9.5) 144(48.6) 29(9.8)
数 ○ 105(24.6) 116(27.6) 112(26.2) 115(27.1) 76(17.8) 142(33.6)
× 179 44 61ll9 234 47 5410 191 71 64123
理料 国 数 ○ 29(46.8) 6(10.0) 35(56.5) 5(8.1) 30(48.4) 9(14.8)
国 ○ 77(26.0) 60(20.6) 80(27.0) 77(26.1) 38(12.8) 114(38.6)














C 部 活 動
d ホームルー ム
e 生徒会活動
f 受 験 勉強



























とても まっりに あまりそう ぜんぜんそう
そう思 う そう思 う 思わない 思わない
- 94-
図表5A-A 大学進学決定考慮要因
















第 1因子 第2因子 第3因子
6. 専門知識を身に付ける 0.70385 -0.02987 - 0ー00968
ll.自分の将来の人生計画 .目標 0.61694 0.11212 0ー08454
2.自分の興味 .関心 0.6155_1 -0.01722 -0.13912
14.生涯打ち込めるものを見つけるため 0.58981 0.10145 0ー06421
3.自分の性格や向き不向き 0.53926 0.02415 -0.02552
4.資格を取ること 0.49028 0.13424 0ー13314
7.教養を身に付ける 0ー47087 0.03505 0.22157
12.家庭の勧め 0.04707 0.80876 0.19213
13.先生の勧め 0.06641 0.68565 0.14223
9.安定した地位を得る 0.15654 0.15481 0.54584
10.ままつりの皆が行くから 一 -0.14003 0.19718 0.50128
8.自由な時間が得られる 0.04599 0.04211 0.46418





大 学 平 均 SD N
S 文 0.0402 0.8164 109
S大 .理 -0.2995 0.7698 77
T 大 0.2007 0.8524 143
長 大 0.2405 0.8600 162
H大 .一部 -0.2335 0.9018 62











大 学 平 均 SD N
S大 .文 0.0688 0.7231 109
S大 .理 -0_2061 0.6276 77
T 大 0.0476 0.7485 143
長 大 0.0992 0.7002 162
H大 .一部 0_0543 0.5108 62











大 学 平 均 SD D
S大 .文 0.0812 0.8226 106
S大 .理 -0.1386 0.8459 77
T 大 0.1443 0.8370 143
長 大 0.1552 0.8167 162
H大 .一部 -0.1901 0.8034 62

































図表58-B 大学 ･学部選択要因(パリマックス回転後の因子負荷行列 )
第 1要因 第2要因 第3要因 第4要因 第5要因
12.先生の意見 0.68289 0.11168 0.11207 0.01668 0.06912
ll.家庭の意見 0.67958 0.05836 0.11415 0.03681 0.05658
13.友達の意見 0.64141 0.20826 0.09414 0.07579 0.07545
10.友達の進路 0.49594 0.19881 0.08065 -0.11492 0.08969
5.親の職業 0.38918 0.09523 -0.02665 -0.02074 0.09647
18.大学の施設や設備 0.08147 0.79900 -0.03176 0.16942 0.17868
19.大学のカラー 0.12290 0.66878 0.02494 0.08533 0.14399
17.大学所在地の魅力 0.14846 0.53471 0.06307 0.02296 0.01464
2.教科 .科目の得意 ..不得意 0.01414 0.08235 0.76060 0.17657 0.04412
1.自分の成績と難易ランク 0.13527 0.04089 0.64652 0.03226 0.09079
8.進学先の試験科目 0.11002 0.06795 0.57803 0.07585 0.12549
3.自分の興味 .関心 -0.06148 0.12043 0.13478 0.78486 0.03273
4.自分の性格や向き不向き 0.03975 0.09192 0.16874 0.64016 0.05422
15.大学の研究 .教育内容 0.03287 0.32509 -0.03440 0.43194 0.22633
14,就職状況 0.22885 0.18861 0.18858 0.08562 0.72019
-7.進学先の評判 0.22824 0.31718 0.24864 0.04036 0.40301
9.資格の取得 0.31447 -0.04370 0.11600 0.26452 -0.27092




大 学 平 均 SD N
S大 .文 0.1170 0.7879 108
S大 .理 -0.2994 0.7786 76
T 大 0.3685 0.8135 144
H大 .一部 -0_0135 0.8126 60











大 学 平 均 SD N
S大 .文 -0.3010 0.7772 108
S大 .理 -0.2779 0.8773 76
T 大 -0.1385 0.7426 144
長 大 0.0634 0.8894 163
H大 .一部 0.020 0.8024 60




H大 (二部)>S大 (理 )
長大 丁大
H大 (一部)>S大 (文 )(理 )
図表5a-E 因子得点の大学別検定結果
(第3因子 ｢自分の成績｣)
大 学 平 均 SD N
S大 .文 0.2393 0.7603 108
S大 .理 0.2701 0.8058 76
長 大 -0.0601 0.8302 163
H大 .一部 -0.0691 0.8998 60
H大 .二部 -0.1924 0.8556 125
F-4.417***
多重比較結果









大 学 平 均 SD N
S大 .文 -0.1818 0.7195 108
S大 .哩 -0.4563 0.7410 76
T 大 0.3691 0.6970 144
長 大 0.0578 0.7228 163
H大 .一部 0.1045 0.7538 60




大 学 平 均 SD N
S大 .文 0.0158 0.8398 108
q 理 -0.0899 0.7795 76
T 大 0.0462 0.8619 144
長 大 0.0707 0.8162 163
H大 .一部 -0.2585 0.9297 60







































































他大学 同一大学 _ 他大学
(ll.7)
図表6C ｢現在の大学 ･学部 (学科 )は､あなたの当初の希望通LJですか｡｣ `
大学生活の充突度との関係 (2.3年生 )


















進学先 充実度 あまり 才つりに考えない 考えた とても考えた
○ l○0.8l 4.2 24.3 1 60.8
○ ll× 0.8 6.3 48.8 1 44.1
× ll○1.3 5.6 31.5 1 61.6
× x-0.l712.61 43.7 1 43.0
○ ○ 15.8 29.1 27.2 27.2
○ × 12.6 33.9 31.5 [ 21.3
× ○ 8.9 33.8 i 29.8 27.5
× × 15.9 35.2 1 25.2 23.7
○ ○1.5: 20.O l 40.O f 35.5
○ l× 4.7I 26.8 1 48.O L 19.7
× ll 28.5○ 4.3 22.0 45.2日
× 1× 8.5l 28.1 40.0 23.3
○ I○ 7.2l 32.1 ) 40.8 1 20.0
○ 1× 7.9ー 37.0 45.7 J8 .7
× l l0 5.9 29.8 46.9 1 7 . 4
t l
× L J× 7.0 41ー5 37.4- 14.1
l l
○ l l○ 4.5 22.3 41.9 31.3
ー l
○ l l× 5.5 24.4 52ー8 16.5
ll
× ○ キケ 21.6 ,1 43.6 ト 31.8
× l l× 7.4 27.0 43.7 1 21.9
○ ○ ll.3 24.9 35.5 1 28.3
○ × 16.5 31.5 t 35.4 15.7
× ○ 9.2 23.9 1 38.O l 28.5




安定を ｢とても｣+｢わりに｣考えて進学をきめた - A ･安定○
生涯を ｢とても｣+｢わりに｣考えて進学をきめた - S･生涯○
まったく あまり わりに
充実せず 充実せず 充実
JA S ○ ○ ○ i4.3 22.8I 45.1 27.8
A S ○ ○ 6.1 24.4 50.6 18.9
JS ○ ○ I2.9 19.0l 44.8 33.3
S ○ 7.8 26-9t 41.3 24.0
JA ○ ○ 3:6 30.1 1 42.2 24.1
A ○ 6.1 30.6 J 45.9 17.3
J ○ 14.1 64.1 21.9
大学生活全体として充実していると思いますか. (8炉型別)
JA S ○ ○ ○ I4.9 38.4l 51.2 5.5
A S ○ ○ l3.6 35.9J 50.9 8.4
JS ○ ○ l4.9~ 26.5 57.4 9.9
S ○ l1.9 28.6I 56.2 12.4
JA ○ ○ 6.1 40.8 l44.9 3.1I
A 7.9 41.0 43､2 司
∫ 12.0 39.8 l45.8 1 .2I














受験 安定 生涯 わからは い いいえ ない
合計 68.4 巨6.0 14,9
JAS ○ ○ ○ 66.5 1 20.1 13,4
AS ○ ○ 77.2 ll.4 10.2l
JS (⊃ ○ 73.5 13.0 13.6
S ○ 82.9 i .711.4
JA ○ ○ 44.9 1 28.6 25.5 l
A ○ 56.8 1 21.6 21.6
∫ ○ 56.6 1 25.3 16.9
NON 62.5 115.6 21.9
73.4 10.515.5
JAS ○ ○ ○ 77.4 9.113.4
AS ○ ○ l80.8 6.612,0
JS ○ ○ 75.9 8.0 16.0
S ○ 87.6 3鉢 6
JA ○ ○ 58.2 い 8.4 23.5
A ○ ･70.5 19.4 19,4
∫ ○ 57-8 - 24.1 ･6一9ー
NON 65.6 日5.6 18.8
24.5 54.3 20.6
JAS ○ ○ ○ 26.2 51.8 22.0
AS ○ ○ 20.4 1 58.1 2 1.0
JS ○ ○ 24.1 60.5 15.4
S ○ 13.31 69.5 日 7.1
JA ○ ○ 36.7 1 38.8 22.4l
A ○ 27.3 1 48.2 24.5
∫ ○ 37.3 1 44-6 巨6.9l
NON 23.4 54.7 21.9
?
?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?…? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
図表10 専門についての満足度 (8類型別)
受験勉強に ｢かなり｣+｢わりと｣打ち込んだ J･受験○
安定を ｢とても｣+｢わ りに｣考えて進学をきめた｡- A･安定○
生涯を ｢とても｣+｢わりに｣考えて進学をきめた - S･生旺○
まった く や や あ りと
不満足 不満足 満足
合i+ ○ l6.3 23,8 51.3 17.5
JAS ○ ○ (⊃ 10.4 26.2 47.0 14,0
A S (⊃ ○ l6.0 22.8I 45.5 23.4
JS ○ ○ J4.3 25.3l 57.4 13.0
S ○ J3.816.2l 56.2 23.8
JA ○ ○ 8.2 33.7 l51.0 61I
A ○ 7.2 23.0 59.0 10.8
J ○ 8.4 30.1 51.8 7.2r
EB表11 大学卒業後の進路 (8類型別)
受験勉強に ｢かなり｣+｢わりと｣打ち込んだ J･受験○
安定を ｢とても｣+｢わりに｣考えて進学をきめた - A･安定○
生涯を ｢とても｣+｢わりに｣考えて進学をきめた - S･生涯○
家業を 家事
継く 手伝い｢そ品受験 安 定 生 涯 大学院 一般企業に 大賢で学んだに進む 就際する ことを活かせる
合計 14.8f 31.0 33.7 l 15.4
JA S ○ (⊃ ○ 8.5ー 30.5 7 42.1 H 1畠.8
A S ○ l○ 7.2 17.41 50J3 L, 18.6 l
JS ○ ○ ll.11 34.6 37.7 13.01
S ○ 9.5日 8.1 1 56.2 13.3
JA ○ ○ 5:.1 42.9 ー 29.6 f 18.4 l
A ○ 6 35.3 ! 30一9 flt 22.3




? ? ?? ?? ?? ?
? ? ?






打ち込ん わりと あまり 打ち込ん

















1. 専門科目の講義や勉強 0.87708 0.06626 -0.03281 -0.02758
4.一般教養の授業や勉強 0.44167 0.16427 -0.08304 0.00238
3.実験や実習 0.40826 0.10138 0.05465 0.01816
2.ゼミナール等 0.40667 0.34273 0.12688 0.08375
10.ボランティア活動等 0.09087 0.64056 0.31857 -0.03109
ll.大学以学のところでの学習 0.16402 0.54237 -0.08850 0.27470
13.就職や準備 0.25048 0.49927 -0.08842 0.21074
5.資格取得のための勉強 0.40861 0.45147 0.05635 0.15144
8.友だちとのつきあい 0.11474 -0.06142 0.62750 0_48657
6. クラブ.サークル.同好会など -0.05266 0.11916 0.46664 0.00706
12.自分の趣味 0.06457 0.08945 -0.02567 0_47588
9. アルバ イ ト -0.04726 0.(方511 0.09365 0.40258




大 学 平 均 SD N
S大 .文 -0.0668 0.8521 86
S大 .】聖 0.0549 0.8767 59
T大 0.0187 0.7952 123
長大 0.2780 0.7477 158
H大 .一部 -0.2339 0.8334 56











大 学 平 均 S D N
S大 .文 0.0169 0,6701 86
S大 .哩 -0.2633 0.8416 59
T大 0.3395 0.7945 123
長大 0.5793 0.8287 158
H大 .一部 0.1158 0.6618 56














大 学 平 均 SD N
S大 .文 0.1805 0.6447 86
S大 .理 -0.0822 0.6942 59
T大 0.1656 0.8200 123
長大 0.2005 0.7903 158
H大 .一部 0.1453 0.7903 56






















大 学 平 均 SD N
S大 .文 0.1847 0.6586 86
S大 .理 -0.0004 0.7336 59
T大 -0.2031 0.6807 123
長大 0.1073 0,7222 158
H大 .一部 0.1449 0.6013 56



























































第 1因子 第 2因子 第 3因子 男 4因子 第 5因子
12.生活の安定性 0ー75253 0.07401 0.08813 0.09614 0.12202
8. 企業の将来性や安定性 0.71509 0.15839 0.16106 0.13099 -0.01185
10.収 入 0.68802 0.04550 0.01921 0.06028 0.00200
15.昇進の可能性 0.61042 0.05965 0.09586 0.18689 0.10968
ll.勤務時間 0.58353 -0.03320 0.01986 0.08592 0.04013
9.企業のイメージやカラー 0.55755 0.12477 0.18210 0.16164 -0.03977
6.仕事の将来性 0.52840 0.35536 0.04640 0.05910 0.08587
13.長く勤められること 0.48936 0.11291 0.12299 0.11474 0.26369
7. 職業の社会的意義や評価 0.44443 0.18366 0.15792 0.10267 0.12743
2. 自分の興味 .関心 -0.01944 0.76253 -0.04823 -0.00860 0.08875
3. 自分の性格や向き不向き 0.11527 0.72096 -0.02462 0.01752 -0,00098
5.仕事の内容 0.18308 0.66250 -0.03476 -0.02164 0.09632
4. 自分の能力 0.14532 0.62750 0.01993 0.07468 0.06726
14.やりたい仕事ができる 0.10961 0.52987 0.00309 -0.02568 0.28372
24.大学の先生の意見 0.08054 0.07961 0.83283 0.12443 0.12426
25.大学の就職課などの意見 0.16821 0.01893 0.74696 0.17683 0.08400
23.友だちや先輩の意見 0.14068 0.(X)458 0.73532 0.08415 0.(カ690
22.家庭の意見 0.09895 -0.05796 0.61017 0.13730 0.07553
21.親の職業 0.07632 -0.24612 0.35609 0.15089 0.03063
19.自分の大学のランク 0.25114 -0.04324 0.19656 0.84890 -0.00097
20.自分の大学のこれまでの就職実績 0,26635 -0.01337 0.27247 0.73927 0.02990
1. 自分の成績 0.16861 ~0.11060 0.19280 0.35822 0.08988
16.資格を生かす 0.22905 0.13456 0.16458 0.08055 0.71585




大 学 平 均 SD N
S大 .文 -0.0652 0.9448 104
S大 .理 0.0829 0.8395 74
T大 -0.0790 0.8649 139
長大 0.0517 0.8892 163
H大 .一部 0.2444 0.8883 61










大 学 平 均 SD N
S大 .文 0.1129 0.7994 104
S大 .理 0.1057 0.8215 74
T大 0.0496 0.7913 139
長大 -0.1328 0.9117 163
H大 .一部 -0.0657 0.7455 61





大 学 平 均 S D N
S大 .文 -0.0489 0.9003 104
S大 .理 -0.0380 1.0242 74
T大 0.2994 0.7477 139
長大 . 0.3089 0.8277 163
H大 .一部 -0.1873 0.7978 61












大 学 平 均 SD N
S大 .文 -0.2071 0.7951 104
S大 .理 -0.0819 0.9317 74
T大 0.2633 0.9163 139
長大 0.1259 0.7616 163
H大 .一部 -0.0664 0.7616 61










大 学 平 均 均 SD N
S大 .文 -0.0133 0.9201 104
S大 .哩 -0.0426 0.8161 74
T大 0.2430 0.8608 139
長大 0.0468 0.8518 163
H大 .一部 -0.2100 0.8917 61
H大 .二部 0.1260 0.8500 115
F-2.960***
多重比較結果
で大>H大 (一部)
S大 (堤)
R大
S大 (文部)
H大 (二部)､長大>H大 (一部)
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